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Application-Driven Big Data Mining








The core of big data analysis is the combination of applications, data,
algorithms and platforms. Big data mining platforms, algorithms, and big data itself
are driven by applications. Big data mining tasks come from real applications. With
specific application data and appropriate algorithms, using efficient processing
platform, digging into the patterns or knowledge in practice, big data mining platform
can show its true value.
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